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Konferencja „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi”






Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce obrad:
Hotel Żubrówka w Białowieży
Informacje: www.grupaevent.pl/bialowieza-2016-1/
II Warszawska Konferencja Onkologiczna
18 marca 2016 r.
Pałac Staszica w Warszawie
Przewodniczący Komitetu Naukowego:




IV Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology 
„Debaty Onkologiczne”
8–9 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Jacek Jassem i prof. Edward Towpik
Miejsce obrad:
Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa
Szczegółowe informacje oraz rejestracja wkrótce na stronie:
www.nowotworykonf.viamedica.pl
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I Konferencja naukowo-szkoleniowa 
„Usteckich Dni Onkologicznych”
13–14 maja 2016 r.
Stany nagłe w onkologii: czego onkolodzy powinni oczekiwać od:
chirurgów, radiologów i gastroenterologów
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
dr hab. med. Zoran Stojčev
Miejsce obrad:
Hotel Royal Baltic, Ustka
www.onko.ustka.pl
XIII Usteckie Dni Onkologiczne w Macedonii 
„Postępy w chirurgii i onkologii”
31 sierpnia – 4 września 2016 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
dr hab. med. Zoran Stojčev
Miejsce obrad:
Hotel Metropol Lake Resort, Ohrid
www.onko.ustka.pl
Kongres 
European Society of Surgical Oncology  
„ESSO 36”
14–16 września 2016 r.
i bezpośrednio po nim
XXII Zjazd  
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
16–17 września 2016 r.
oba zjazdy odbędą się 







IV Kongres Onkologii Polskiej
12–15 października 2016 r.
Miejsce obrad:  
Hotel Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29, Łódź
organizator: Via Medica
informacje — w kolejnych zeszytach Nowotworów

